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Abstract:TheSchoolofNursing at our universityintroduced theSCU learning portfolio to provide
carrier support education. The objectives of the education are to link student life to society by
encouraging studentstobecomeconsciousoftheirfuturegoalswhiletheyareattending universityand
relaying theSCU learning portfoliotoacarrierportfolioaftergraduation. Weperformedthisstudy
to clarifytheactualuseofthe target management tools bygraduates from our SchoolofNursing/
GraduateProgram in Midwifery.
As a result of a questionnaire survey of 272 graduates from the School of Nursing and the
GraduateProgram in Midwifery,weobtained responses from 86 graduates (collection rate:31.6%).
Among thetargetmanagement tools,whichwereexplainedinanorientationsession,thetraining file
was mostlyused by53 graduates (53.5%),followed bythe portfolio by20 (20.2%)and the training
notebook by4(4.0%). The target management tools that wereactuallyusedwerethetraining file
by37 graduates (67.3%),theportfolio by9 (16.4%),and the training notebook by2 (3.6%). It was
shownthat thetargetmanagement toolsweremainlyusedwhen theyreceivedinstructionfromtheir
leaders or preceptors, and that the number of cases in which the tools were used for their target
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看護学部卒業後の目標管理ツールの活用状況に関する実態調査
